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Тернопільська область належить до аграрно-промислових областей України. Рівень ро-
звитку сільського господарства області завжди був визначальним в плані оптимального ви-
користання природно-ресурсного і трудового потенціалу території. Однак кризові явища в 
економіці негативним чином позначились на розвитку сільського господарства області, про-
стежується тенденція до зменшення обсягів виробництва продукції галузі, зниження показ-
ників його ефективності. 
Тернопільська область завдяки сприятливим природним, агрокліматичним умовам та 
історично складеним традиціям характеризується високим рівнем розвитку сільського гос-
подарства та значним обсягом виробництва продукції рослинництва і тваринництва на душу 
населення.  
Провідною галуззю сільського господарства є рослинництво, частка якого у виробниц-
тві валової продукції сільського господарства складає 65,9%. Основними галузями рослин-
ництва області є вирощування зернових культур, цукрових буряків, картоплі, овочів та кор-
мових культур. 
Першочерговими заходами, які слід здійснити для перспективного розвитку сільського 
господарства, повинні бути наступні:  
- забезпечити державний контроль за закупівельними цінами на сільгосппродукцію з 
метою захисту виробників;  
- збільшити державні дотації, передусім в галузь тваринництва;  
- розробити механізм реалізації сільськогосподарської продукції безпосередньо її виро-
бниками; 
- забезпечити надання сільгоспвиробникам довгострокових кредитів під низькі відсот-
ки;   
- застосовувати новітні технології в галузі вирощування рослин;  
- сприяти забезпеченню нормальних соціально-економічних умов життя сільських жи-
телів. 
Отже, сучасний стан сільського господарства області є задовільним у відношенні роз-
витку рослинництва. Галузь має всі потенціальні можливості для відродження й ефективного 
розвитку. Доцільним буде прийняття ряд економіко-технологічних та соціально-економічних 
заходів на інноваційно-інвестиційній основі для вирішення нагальних проблем розвитку 
сільськогосподарського виробництва та підвищення конкурентоспроможності його продукції 
у відповідності до вимог вітчизняного та світового ринку. 
